















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Seinan War Nishikie (Woodblock Prints) on the Suppressor 
Takamori Saigo: An Analysis of Serial Articles Found in 
Kagoshima Shinbun (Kagoshima Newspaper)
TAKAHASHI, Miku
The aim of the present paper is to clarify the production process of 
woodblock prints and the roles of their craftsmen of each process during 
the Seinan War period. 
After the Seinan War (Satsuma Rebellion) broke out in 1877 the 
number of production of woodblock prints illustrating the war was 
growing. It is known to us that there appeared a lot of kinds of such 
new prints media: portraits of those who were concerned with the Sein-
an War, satirical arts originating from paintings of children during the 
Boshin War and newspapers with prints especially issued in Osaka. 
These new media were called the Seinan War Nishikie (i.e woodblock 
prints produced during the Seinan War) collectively.
Here I would like to show the production process of woodblock 
prints and the roles of their craftsmen by examining a combination of a 
writer and a painter: Kaiichiro Numajiri and Ginko Adachi. The combi-
nation was one of the first examples who produced newspaper articles 
based on woodblock prints during the Seinan War period. They changed 
the representation of Saigo Takamori on their newspaper articles before 
and after the Order of Subjugation of Satsuma in 1877: Before the Or-
der Saigo was represented as a person to suppress the private students’ 
disturbance on their prints. However, after the Order of Subjugation 
was issued (and it was known to the public that Saigo led the rebellion), 
they came to represent him as a leader of rebellion against the Imperial 
State. This change of the representation of Saigo would make us under-
stand that Numajiri and Adachi obtained the precise information on the 
Seinan War rapidly by reading the newspaper report by the minute.
As the above-mentioned research I would conclude that the Seinan 
War Nishikie were a new media which reflected a rapid change of the 
era directly. Broadly speaking, the appearance of the new media could 
testify social and cultural change of transition from early modern to 
modern society.
.
